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Orden de los elementos funcionales de Ia oraci6n: 
Sus variedadesy frecuencias(3) ············ ······························Atsumi DEGUCHI 
Onomatopoeia related to human action and 
feeling in Persian and Japanese····························· ······Hashem RAJABZADEH 
Schottelius' Konzeption von 'der neuen Epoche des Deutsche' 
oder die Aufgabe des barocken Grammatikers ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···Hiroyuki TAKADA 
(Note)' 
A State of the Art Study on Modern Aramaic( ll ) 
--Modern Central Aramaic, Modern Mandaic, Modern 
West Aramaic ···················································Yoshiyuki TAKASHINA 
Antonio de Nebrija 
Gramiltica de Ia lengua castellana 
( traducci6n 3) · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·········Shoji NAKAOKA 
Anmerkungen · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Jun OTOMASA 
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